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вать как свидетельства селекции генетически устойчивых осо-
бей в радиационной среде, представляющих репродуктивную 
ценность для популяции, несмотря на морфогенетические и 
другого рода дефекты или даже совместимую с жизнью патоло-
гию. 
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Реакция организма на внешнее охлаждение начинается с ак-
тивации терморецепторов кожи и развивается с вовлечением 
симпатоадреналовой системы. Реализация влияния катехолами-
нов, выделяющихся при холодовом воздействии, на терморегу-
ляторные реакции и иммунный ответ может происходить через 
различные типы адренорецепторов. В настоящей работе прове-
ден анализ участия адренорецепторов в формировании терморе-
гуляторных реакций и иммунного ответа при быстром охлажде-
ния. Установлено, что при охлаждении повышение уровня ка-
техоламинов: 1) через α2-адренорецепторы стимулирует анти-
телообразующую и антигенсвязывающую функции клеток селе-
зенки при быстром неглубоком охлаждении, 2) через α1-адрено-
рецепторы вызывает констрикторную реакцию кожных сосудов 
и сократительный термогенез, 3) через β-адренорецепторы уси-
ливает несократительный термогенез и угнетает антителообра-
зующую функцию клеток селезенки при быстром глубоком 
охлаждении, 4) в угнетение антигенсвязывающей функции кле-
ток селезенки при глубоком охлаждении вовлечены не только β-, 
но и α1-адренорецепторы. Обращает на себя внимание, что сти-
муляция иммунного ответа при неглубоком охлаждении и его 
угнетение при глубоком охлаждении происходит через разные 
типы адренорецепторов. Таким образом, одним из механизмов 
реализации модулирующего влияния температурного сигнала 
при действии холода является вовлечение различных типов ад-
ренорецепторов. Сочетание этих вовлеченных адренорецепто-
ров, по-видимому, зависит не только от специфики участвую-
щих в реакции клеток и тканей, но и от режима охлаждения. 
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В настоящее время установлено угнетающее влияние се-
ротонинергической (5-НТергической) системы мозга на им-
муногенез, однако роль отдельных типов 5-НТ рецепторов в 
этом процессе остается невыясненной. Целью данного иссле-
дования являлось выяснение вклада 5-НТ1А и 5-НТ2А рецеп-
торов в процесс иммуномодуляции, а также выявления эф-
фекта изменения их активности на иммунный ответ у мышей 
с оппозитными типами поведения, характеризующихся раз-
личной активностью 5-НТергической системы. На мышах-
самцах линии СВА показано, что и селективный блокатор 5-
НТ1А рецепторов WAY-100635 и селективный антагонист 5-
НТ2А рецепторов кетансерин вызывают стимуляцию иммун-
ного ответа, тестируемого по числу бляшко- и розеткообра-
зующих клеток. Причем блокада 5-НТ1А рецепторов вызыва-
ет повышение иммунного ответа только у животных без опы-
та конфронтаций и субмиссивных, а при блокаде 5-НТ2А 
рецепторов эффект проявляется не зависимо от психоэмоцио-
нального статуса животных (без опыта конфронтаций, агрес-
сивных и субмиссивных). При этом следует отметить, что 
применение селективного агониста 5-НТ1А рецепторов 8-ОН-
ДПАТ вызывало угнетение иммунного ответа только у мы-
шей без опыта конфронтаций и у субмиссивных мышей, но не 
изменяло иммунологические показатели у агрессивных жи-
вотных. Таким образом, вклад 5-НТ1А и 5-НТ2А рецепторов 
зависит от формы поведения животных, что может быть свя-
зано с изменением исходной функциональной активности 
и/или плотности и сродства 5-НТ1А и 5-НТ2А рецепторов 
при формировании субмиссивного и агрессивного поведения. 
Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 04-
04-48069). 
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Известно, что противоинфекционная защита слизистых 
оболочек обеспечивается механизмами местного иммунитета. 
Тканевые лимфоциты взаимодействуют с антигеном в специ-
фических условиях и отличаются по своим морфофизиологи-
ческим параметрам от соответствующих клеток крови. Нами 
была поставлена цель: изучить состояние местных лимфоци-
тов региона внутренних половых органов у женщин. Для это-
го было обследовано 60 здоровых женщин от 18 до 28 лет, с 
нормальной репродуктивной функцией и не страдающих ги-
некологическими заболеваниями. Всем женщинам было про-
ведено гинекологическое и клинико-лабораторное обследова-
ние. Исследовали энергетический обмен лимфоцитов слизи 
цервикального канала путем цитохимического определения 
активности сукцинатдегидрогеназы (СДГ) и лактатдегидроге-
назы (ЛДГ) с учетом сезона года, экспрессию поверхностных 
маркеров на лимфоцитах слизи с моноклональными антите-
лами («Sigma») CD3, CD4, CD8, CD25 (рецептор IL-2), 
CD11a/CD18 (молекула адгезии LFA-1) иммуногистохимиче-
ским методом. Было получено, что в слизи цервикального 
канала Т-лимфоциты (CD3+) составляют 75,37 + 1,28, % ; 
CD4+ – 16,25 + 1,31 %; CD8+ – 15,3 + 1,29 %; LFA-1+ – 65,11 
+ 1,52 %; CD25+ – 58,53 + 1,35 %. Активность ферментов в 
лимфоцитах была стабильной во все сезоны года. Таким об-
разом, система местных Т-лимфоцитов находится в функцио-
нально активном состоянии и не подвержена влияниям ге-
лиофизических факторов, т.к. основная их функция – регуля-
ция местного антигенно-структурного гомеостаза. 
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(1→3)-β-D-гликаны, выделенные из клеточной стенки 
грибов, перспективны как новая группа иммуномодуляторов. 
Биологическую активность гликанов связывают с фагоцити-
рующими и антиген-презентирующими клетками, которые на 
ранних этапах взаимодействия усиливают миграцию макро-
фагов из костного мозга в печень, селезенку и легкие. В дозе, 
проявляющей биологическую активность, эти полисахариды 
не обладают антигенными и сенсибилизирующими свойства-
ми. Однако плохая растворимость гликанов ограничивает их 
применение в клинической практике. Новый полисахарид – 
хитокарбоксиметилгликан (хито-КМГ, Институт химии Сло-
вацкой АН, Братислава) – водорастворимое производное, 
